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Hospital de Sant Andreu: 
Anàlisi d'una transformació (11)* 
Recursos i curiositats històriques 
de l'Hospital 
En e ls seg les de l'Eda t Mitj a na 
teni en lloc representac io ns místiques 
dins les esglés ies i durant la tarda de l 
diume nge després de les misses . 
En e l segle XV I el re i Feli p II conce-
deix a l'Ho pita l de Barce lona un pri-
vi legi per rea li tza r act iv ita ts lúdiques, 
consistents a rea li tzar actes i represen-
tacions dins e ls hosp ita ls amb la finali -
ta t d ' inc re mentar e ls recurso del s 
mate ixos. D'aque ta ma nera , "sue Ien 
/Jagar así los que representan como los que 
van oir a las dichas comedias". 
Aquesta re ial d ispos ic ió es va esten-
dre a a ltres pob lac io ns, q ue ta mbé 
teni en greus dèfic its econòmics. 
Dava n t d 'aquesta jurisprudència, en 
e l seg le XV III I-Ho pita l de Manresa 
projectà ta mbé destinar unes ales per a 
representac ions i comèdies , davant de 
la ma la situac ió econò mica que tenia 
l'Hospita l. Els be ne fi c is hav ie n de 
repercutir en les mi llo res del matei x. 
L'lI de julio l de l 1730 va arribar a la 
c iutat una companyia d' acròbates a la 
co rda q ue oferi en lliurar la quarta part 
del benefi c i a l'Hospita l. Malaurada-
ment e ls ad ministradors no van trobar 
ll oc per ubi ca r e ls malabaristes. 
El 28 de se tembre del 1737 un 
comed iant, Francesc Spano, humo ri sta 
i autor de comèdies, rea li tzà una repre-
sentac ió a l'hospita l. 
Un a ltre representac ió que es va rea-
li tza r fou La /Jasión y muerte de Nuestro 
Armand Rotllan 
Interior de l'Hospital de Sant Andreu l'any 1910. Sala Sagrada Família . (Foto: AHCM). 
Señor ]esucrisw pe l confrares de la 
Puríss ima e l 1750. 
Joc de la Pilota 
El 23 de jun y del 1752 els adminis-
tradors de l'Hospital llogaren pe r dos 
sous anuals un terreny perquè es pogués 
jugar un dels esports més populars de l 
mo ment, e l joc de pilota a la paret, i 
reco llir a ixí e l benefi c i de ls esportistes. 
Per a ta l fina lita t es va habilitar un 
terreny entre el portal de Sobrerroca i 
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e l Carme. Els admini stradors de l'Hos-
pital llogave n aquest indret pe r la 
quantita t de 60 lliure anua ls. 
El sorteig del s Po rcs de Sant Antoni 
El gremi de sabate rs i confrar ia de 
Sant Antoni Abat van proposar e l 7 
d' agost del 1795 a ls ad ministradors de 
l'Hosp ita l una lote ri a anua l consistent 
en la ri fa de 2 porcs. Aquest gre mi 
vo lia rea litzar la lo teri a empa rant-se en 
e l nom de l'Hosp ita l. i e ls administra-
dors del mateix donaven aquesta auto-
rització es comprometien a pagar 25 
lliures de benefici a l'Hospital. 
Davant el caràcter especulador del 
gremi i l'incompliment dels pactes 
acordats, els administradors demana-
ren, amb data de 8 d'octubre de 1795, 
llicència al rei tot al-legant la dolenta 
situació econòmica de l'Hospital. 
Aquesta petició va ser autoritzada i 
aquesta rifa començà amb data de 17 
de gener del 1796, festivitat de Sant 
Antoni Abat. Aquesta loteria consistia 
en la rifa de dos porcs, que eren exhi-
bits pels carrers de la ciutat. A cada 
porc se li penjava del coll un rètol amb 
la imatge de Sant Antoni, a més a més 
d'una campaneta que sonava acompa-
nyada d'un músic flautista. El sorteig es 
verificava cada segon diumenge de 
Quaresma a la plaça de l'Hospital, que 
era plena de gent i sota la presència de 
l'alcalde de la ciutat i Junta adminis-
trativa de l'hospital. 
Les religioses de l'Hospital 
Les Germanes carmelites de la Cari-
tat, ja introduïdes als hospitals de Vic, 
Tàrrega i Solsona, són proposades al 
1829 per la Junta Administrativa de 
l'hospital de Sant Andreu de Manresa. 
El 16 de juny de 1829 aquests contac-
tes es van portar a terme amb l'esmen-
tada junta i la fundadora i superiora de 
l'entitat, Joaquima de Vedruna, tenia 
la intenció de col-locar sis religioses 
dins l'Hospital. Aquesta proposta es va 
portar a terme a primers d'agost del 
1829 i es va creure que només fossin 
quatre en principi les que ingressarien 
a l'Hospital. Aquesta comunitat reli-
giosa fracassà i durà tres mesos des del 
seu inici. Les Germanes van deixar 
l'Hospital a primers de novembre. 
Això suposà una greu deficiència en el 
servei que es prestava als malalts de 
l'Hospital, fins que l'administració de 
l'Hospital, amb data de 23 de novem-
bre de 1843, manifestà a l'Ajuntament 
la necessitat de fer venir les monges 
Paüles, ja que tenien bons informes 
sobre l'assistència i serveis que dona-
ven als malalts hospitalitzats. 
L'Ajuntament accedeix a la petició 
i fa una súplica al Director General de 
les Germanes de la Congregació de 
Sant Viçenc de Paül, perquè es dignés 
a concedir la vinguda de cinc o sis ger-
manes. 
Concedit el permís sol·licitat,e I dia 
17 de febrer de 1844 varen prendre 
possessió del benèfic establiment les 
Germanes Paüles, que encara avui dia 
cuiden amb zel i caritat del servei dels 
pobres malalts i de la casa, sota la 
jurisdicció de la Junta que té per base 
un reglament aprovat per l'Ajunta-
ment en sessió del dia 14 de juliol del 
1874. 
El 29 d'agost de 1874, aprovat per la 
Junta s'especificaren les atribucions de 
la comunitat i s'agruparen en una 
Superiora i sis Germanes. 
Aquestes feien funcions de guàrdia, 
sala, menjadors, avituallament i cuina. 
Des de l'any 1844 fins a finals de 
segle passaren per l'Hospital. les 
següents superiores: 
- Sor Maria Quintanilla(1844-1848) 
- Sor Ignàsia Torrens (1848-1867) 
- Sor Clara Palau (1867-1875) 
- Sor Teresa Dagés (1875-1885) 
- Sor Francesca Bové (1885-1889) 
- Sor Trinitat Saun ( 1889-1905) 
D'aquestes, Teresa Dagés morí a 
Manresa víctima de l'epidèmia de còle-
ra del 1885. 
Durant l'epidèmia de grip de 1918 
es van donar 14 invasions i cap defun-
ció entre les Germanes de l'Hospital. 
Religioses durant la Guerra Civil 
Cal destacar Sor Maria Carbonell 
Petit i Sor Isabel Martínez Ferrer, que 
van desenvolupar una tasca molt 
remarcable en l'etapa la Guerra Civil: 
L'equip de farmàcia i anàlisis clíni-
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ques era format pel seu director, Fran-
cesc Padró i Domènech, i per Ramon 
Sanmiquel, que actuava com intern, 
Tomas Mercadal i les monges Maria 
Carbonell i Isabel Martínez. 
A finals de gener del 1939 van ésser 
substituïdes per un estol d'infermeres 
seglars. L'Ajuntament havia confiscat 
l'Hospital el 6 d'agost per instruccions 
directes de la Superioritat. 
L'Hospital durant el segle XIX 
A les acaballes del segle XIX també 
la verola va fer estralls i així apareix als 
anys 1871 (43 morts), 1874 (63 
morts), 1875 (58 morts), 1879 (42 
morts), 1888 (81 morts), 1893 (75 
morts) i 1896 (86 morts). La vacuna-
ció, en la qual va cooperar també 
l'Hospital, desterrà l~ verola a partir de 
l'any 1903. Gràcies a la vacunació i 
revacunació també remeteren la diftè-
ria, el tifus i l'escarlatina, però a les 
darreries del segle passat el tifus encara 
es va cobrar moltes vides a la ciutat: els 
anys 1871, 1874, 1875, 1879, 1888 i 
1896 amb 43, 93, 58, 42, 81, 75 i 86 
defuncions respectivament. 
Les mesures higièniques (a més de 
le clíniques), com ara la construcció de 
la xarxa de clavegueram a molts carrers 
i la conducció de les aigües potables a 
les cases, van fer desparèixer les epidè-
mies de febres tifoides. 
L'Hospital també es veu involucrat 
en l'inici de l'epidèmia de grip del 
1918. El 29 de maig del 1918 tota la 
premsa espanyola dóna la notícia d'una 
malaltia epidèmica estesa per Madrid i 
províncies. La patien del 25 al 30% de 
la població. A Manresa començà a la 
Caserna del Carme i s'estengué per 
tota la ciutat. La Junta de Sanitat pren-
gué mesures urgents però el dia 9 hi va 
haver el primer mort. Hi tornà un 
segon brot els dies 6 i 7; el dia 10 es 
produí el primer cas greu i el 12 
començà l'aïllament dels malalts greus, 
alguns dels quals es portaren a l'Hospi-
Sa la de l'Hospi ta l de Sant And reu a començaments del segle XX. (Fo!O:AHCM.). 
ra l. El di a 2 l es prod uiren les prim eres 
defun c io ns, sobre to t en mala lts vinguts 
d 'a lt res c iu ta ts in fectades . S' ha de des-
taca r q ue abans de l prim er bro t ep idè-
mic (primave ra del 19 18 ) ja s' havien 
ingressa t a l' Hospita l 10 casos de gri p 
(fe hre r, març, abril i maig), to ts de la 
Case rn a de l Carme (ba ta lló de Glça-
dors de Reus). A I febre r de 19 19 h i 
haurà un nou rebrot. L'H osp ita l coo-
perà a reso ld re e l problema de l'e pidè-
m i:l gripa l: de 267 ma la lts ingressats 
n 'hi va haver 255 cura ts i 12 defun -
c ions. Ca l destaca r la defunc ió pe r la 
ma la lti a de l me tge Pin ie ll a. 
La morta li tat a l'Hosp ita l va ésser 
escassa i els so ldats, com que eren 
inte rna ts q uan tenien e ls pri mers símp-
to mes, passaven a llí to ta la mala lti a i 
no en va morir ca p; en can vi, e ls a ltres 
mala lts de la c iu ta t e ren portats en 
csta t pre-agòni c. 
L' Hospita l de Sa n t A ndreu tam bé 
fou as il de nens o rfes : "A l'any / 854 , la 
terrible epidèmi(l de còlem morbo féu 
estmlls a la nostra ciW(I[. El di(l /6 d'(I-
g"Os t , l'Ajun tament i la Junta de Sanitat 
dictaren o/)oreunes dis /)()sicions sanitàries 
(I fi d'auxiliar els malalts macats de dita 
/)esta que durà fins el mes d'oc tu bre , 
essent molts els infants d'ambdós sexes 
que havien quedm sense /)(lres n i parents, 
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per a lo qU(l1 es dis/)()sà que fo ss in recoll its 
i assilcus (I l' Hos/Jital de S(lnt Andrcl/ '. 
Crisi, can vis i obres d' ampliac ió 
del segle XIX 
El segle X IX és e l seg le de la Revo-
luc ió Industr ia l, però ta mhé es e l segle 
de les guc rrcs i epidèmies. L' Hosp ita l 
és un te rmòmetre de la problemàt iGl 
soc ia l i ccon{)mica de la c iu tat. 
El deses pe rat mal estat de l' Hllsp it<l 1 
V<1 sc r o nstant durant tot cI ¡,e ríode de 
la gucrra dcl Fancès, ja que l' Hosp ita l 
hav ia de mantenir i cuida r e ls mala lts i 
ferits de guerra, sofrint, a més a més, les 
conseqüències d'un incendi durant el 
1811. 
La Junta de l'Hospital es va veure 
impossibilitada de posar en pràctica les . 
disposicions sanitàries. Una d'elles era 
la de destinar una sala o dependència a 
conservar "el fluido vacuno" i comuni-
car-ho a tots els que volguessin vacu-
nar-se. Aquestes pràctiques eren gra-
tuïtes per als pobres, sota inspecció de 
facultatius, segons reglament de Reial 
Ordre del 21 d'abril del 1805. 
El servei de l'Hospital eraa integrat 
per un prior, tres criats, cinc criades, un 
metge i un farmacèutic, els quals 
tenien cura de 15 malalts. A causa del 
deplorable estat de l'Hospital a conse-
qüència de la guerra i de l'incendi, es 
va haver de prescindir del nombre de 
servidors: hi restà solament un prior, 
un criat i criada infermers, un metge i 
un cirurgià. 
El 1832 l'Hospital es va veure amb 
la impossibilitat d'admetre més malalts 
per manca de recursos. La Junta 
redactà les següents normatives: 
1. No es podien admetre a l'Hospi-
tal malalts que no fossin de Manresa o 
almenys calia que hi haguessin residit 
cinc anys, a no ser que la malaltia ho 
precisés, sent l'estància no més de qua-
tre o cinc dies. 
2. Si algun forani volia entrar a 
l'Hospital, havia de pagara 1 pta. al 
dia, i la mateixa quantitat havia d' abo-
nar el malalt que, sent fill de Manresa, 
després de la seva mort o curació se li 
sabien d'alguns béns o diners. 
3. No podia entrar a l'Hospital cap 
malalt, la malaltia del qual estigués eti-
quetada de "mal habitual, demente, o de 
medicina sin fiebre, ni tampoco mujeres 
en estado de parturientas". 
4. No podia entrar a l'Hospital cap 
malalt que amb anterioritat hagués 
estat visitat per cap facultatiu de la 
Santa Casa, el qual havia de lliurar un 
certificat per poder ser admès, cosa que 
s'havia d'efectuar un cop s'hagués 
donat el vist-i-plau dels administra-
dors. 
5. Si després de l'admissió d'algun 
malalt, la seva dolència passés a ésser 
incurable o a mal habitual, l'adminis-
trador disposaria el seu trasllat a l'Hos-
pital general del bisbat, o al de la pro-
víncia, acompa-nyat dels certificats 
dels facultatius, necessaris per a l'admi-
sió. 
6. Es permetia l'entrada a l'Hospital 
a qualsevol persona que tingués una 
desgràcia imprevista (per exemple, 
amputació d'algun membre o contusió 
greu). 
Aquesta fou l'evolució cronològica 
dels importants canvis de l'Hospital: 8 
- El9 de maig del 1902, el ministre de 
Foment José Canalejas presidí la 
col· locació de la primera pedra de la 
part d'edifici que dóna al carrer de 
l'Hospital, construïda segons els plà-
nols de l'arquitecte Oms. 
- El 1903 l'Ajuntament es fa càrrec 
de l'anomenada "Sala d'Infeccio-
sos". Es consigna en el pressupost 
municipal la quantitat de 5.000 pes-
setes. 
A primers de juliol de 1882 la Junta 
de l'Hospital acorda "a petición de 
algunas señoras manresanas, instalar 
un local a proposito para ser asistidas 
alli las que a consecuencia de alguna 
bajeza se encuentren en un estado de 
matemidad y permanecer en el, hasta 
estar por completo lis tas ". 
- El 1909 s'insta¡'¡à el quiròfan segons 
les exigències del doctor Pallàs. El 
servei facultatiu de les sales dels 
malalts i d'operacions estava sota el 
control dels següents metges: un 
metge-director, que era Francesc 
Soler; un metge auxiliar per a la sec-
ció de cirurgia, que era Joan Soler, 
fill de Francesc Soler; i un metge 
auxiliar de la secció de medicina, 
que fou Joan Puig i Ball, sota regla-
ment de 6 d'abril del 1909. 
El 1909, d'acord amb l'ajuntament, 
es delibera l'adquisició d'estufes de 
desinfecció i el 23 de març del 1911, 
la Junta resol instaHar dues màqui-
nes de desinfectar els baixos de l'edi-
fici, les quals podien ser utilitzades 
gratuïtament pel públic, sent aques-
tes màquines considerades com des-
peses del pressupost municipal. 
- El 1913 es coHoquen timbres elèc-
trics en totes les dependències. 
- El 1915, costejat per diferents parti-
culars, s'instaHaren en les sales dels 
malalts i altres dependències uns 
aparells de calefació. 
El 1916 trobem la primera 
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instaHació de Raigs X (substituïdes 
el 1948 per un nou equip). 
- El 1916, un llegat de Josep Torra i 
Pons permeté la renovació total de 
la sala de malalts. 
- El 1922 es construeix la galeria-
solàrium en el punt de contacte de 
l'edifici antic amb l'obra nova. 
- El 23 de novembre del 1923, l'in-
dustrial Lluís Pons i Enrich patro-
cinà la construcció de l'obra nova o 
pavelló perpendicular al carrer del 
Remei, a l'extrem de l'hort de l'Hos-
pital. 
- EllS de maig del 1927, el director 
metge de l'Hospital Francesc Soler 
anuncià l'adquisició d'un nou apa-
rell de Raigs X per a l'Hospital. 
- El 7 de desembre del 1930 s'inaugu-
rava el nou vestíbul d'entrada, esca-
la principal, sala de juntes i d'altres 
dependències i reforma d'instaHa-
cions, a causa de la munificència de 
la família Gallifa-Soler. 
Segons el prior Manuel Alabem 
Serrat, la distribució de les sales era 
destinada: 
Primer Pis: 
- Sala d'homes (sota la invocació de la 
Verge del Carme). 
- Departament de dones (sota la invo-
cació de la Sagrada Família i un altre 
sota la invocació del Sant Crist). 
- Sala de militars (sota la invocació de 
Sant Jaume). 
- Habitació de distingits (sota la invo-
cació del nen Jesús). 
- Sala de preferència (sota la invocació 
de la Milraculosa). 
A més a més, en el primer pis tro-
bem cuina, menjador, porxo i galeria 
per a malalts convalescents. Aquesta 
galeria fou inaugurada per l'alcalde 
manresà Fius i Palà. 
Segon Pis: 
- Sala de malalties contagioses (sota la 
invocació de Sant Vicenç, Sant Lluís i 
Sant Roc). 
- Sala per a senyores en estat de mater-
nitat (sota la invocació de Nostra Sen-
yora del Rosari). 
- Sala d'operacions quirúrgiques inau-
gurada el 1909. 
Durant eLperíode 1901-1950, l'edi-
fici de l'Hospital va ésser objecte d'im-
portants obres d'ampliació dels locals i 
millorament de les instaHacions. 
Els locals que donen al carrer de 
l'Hospital, l'interior dels quals diferien 
substancialment dels del sector vell, 
havien estat' destinats a sales d'acci-
dentats en el treball, cambres de "dis-
tingits" i dep'endències per a convales-
cents. Els que toquen al carrer del 
Remei van' repartir-se els serveis de 
maternitat i malalts tuberculosos. 
L 'Hospital Militar 
Malgrat que a les acaballes del segle 
XV es creen a Granada els primers hos-
pitals militars d'Europa, començant la 
secularització dels hospitals. A Mante-
sa, no trobem l'Hospital Militar fins al 
segle XIX, malgrat que a l'any 1739 
Felip V dictà les instruccions necessà-
ries per fer una reforma hospitalària de 
caràcter iHustrat per tal de crear hos-
pitals Militars, construïts per militars 
enginyers. Hi havia hospitals d'aquest 
tipus a Barcelona, Girona, Cardona, 
excepte a Manresa. 
El 20 de gener del 1837, l'Ajunta-
ment demanà la construcció d'un hos-
pital militar al Comandant General de 
la província, Manuel Gurrer, però no li 
va ésser concedit. Els manresans volien 
un hospital militar amb total inde-
pendència del civil i sense cap inter-
venció de l'Ajuntament. 
Manresa comptava amb els soldats 
dela Caserna del Carme, concretament 
el Batalló de Caçadors de Reus. Moltes 
epidèmies i malalties, com la de la grip 
del 1918, van començar a la Caserna. 
Per tant, l'Hospital de Sant Andreu 
també fou l'Hospital dels militars, ja 
que a partir del 1840 se suprimí un hos-
pital militar que hi havia al col·legi de 
Sant Ignasi, motiu pel qual s'hagué de 
visitar els militars a l'Hospital, incre-
mentant-se els problemes econòmics. 
A més a més, les freqüents epidèmies de 
verola que patiren els soldats de la 
Caserna del Carme va fer que el 1876 
es demanés a l'alcaldia un hospital 
específic per a verolosos, cosa que es va 
aconseguir parcialment, ja que s'habi-
lità al mateix Hospital una sala especial 
per als afectats d'aquesta malaltia. 
Normalment els militars eren assis-
tits a l'hospital de Sant Andreu pel 
metge del Batalló en una sala exclusiva 
per a ells ,sota la invocació de Sant Jau-
me. 
La guerra civil del 1834 tornà a 
desestabilitzar l'economia de l'Hospi-
tal. El gran nombre de malalts i ferits 
fa que la Corporació Municipal i Junta 
reclamessin, el 20 de gener del 1837, al 
Comandant General de la Província 
un hospital militar. 
Informat favorablement es va resol-
dre habilitar interinament una casa, 
que era a prop de l'Hospital. 
El 1852, La Junta General de Bene-
ficència de la Província donà l'autorit-
zació de crear els hospitals del distric-
te, segons reglament de 14 de maig del 
1852: "fue enviada consulta al goberna-
dor sobre la necesidad y conveniencia de 
establecerlos en las ciudades de Manresa, 
Berga, Cardona, Moya, Vich, Igualada i 
Vilafranca, aprovechando los que ya exis-
ten y que cuentan con recursos para sos-
tenerse rruís o menos ,cubriéndose el déficit 
de los Fondos provinciales sino bastan las 
limosnas y legados que respectivamente 
recibian de aquellos". 
L'objecte de nomenar hospitals de 
districte tenien els següents objectius: 
curar els malalts pobres del districte i 
evitar que no tinguessin necessitat de 
ser transportats a establiments de la 
capital. Admetre expòsitos i diposar 
d'un departament de maternitat. Con-
duir a les corresponents cases de la pro-
víncia els orfes i desemparats i indi-
gents que no poguessin treballar. Cui-
dar els dements, sord-muds, impossibi-
litats i cecs, fins efectuar entrega dels 
mateixos als establiments de la capital 
o al general que correspongui. 
El 17 d'octubre del 1853 va ser 
declarat per Reial Ordre Hospital Pro-
vincial de Districte l'Hospital de Man-
resa i el de les altres poblacions esmen-
tades. 
L'Hospital Provincial del Districte 
de Manresa depenia de la Diputació de 
Barcelona. 
El principal problema de l'Hospital 
al començar el període que s'inicia 
amb la revolució de 1868 era l'econò-
mic, ja que amb la guerra carlista s'ha-
via omplert de soldats ferits i malalts i 
es perllongà la situació a la postguerra, 
sense que s'incrementessin les rendes 
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per mantenir el crescut nombre d'in-
terns. El problema era tant greu que els 
comerciants es negaven a subministrar 
queviures a l'Hospital si no era pagant 
al comptat, i el 1840 l'Ajuntament 
s'hagué d'adreçar a l'Intendent "sobre 
los apuros del Hospital para que se le abo-
nen las estancias de los militares o bien se 
establezca hospital militar,i en el caso de 
que cesen los asentistas el próximo mes ,el 
Ayuntamiento se desentiende del cuidado 
del Hospital, a no ser de que se le pagaran 
dichas estancias y se le adelantara una 
grandiosa suma por las vencederas a fin de 
tener los socorros debidos". 
La supressió de l'Hospital Militar 
que hi havia al col·legi de Sant Ignasi 
agreujà encara més el problema. Entre 
d'altres mesures, es va haver de recór-
rer a crèdits i prescindir de l'assistència 
als militars fins que no es paguessin les 
estades.9 
L'any 1870 l'Hospital de Sant 
Andreu passà a dependre absoluta-
ment de l'Ajuntament sense tenir cap 
vinculació amb la Diputació: "Según 
acuerdo de la DiPutación Provincial de 
Barcelona, el Hospital de esta ciudad, 
entre otros, deja de tener el caracter de 
provincial desde la fecha de dicho acuerdo 
volviendo a recobrar la calidad de munici-
pal que había tenido antes cediéndose a los 
Ayuntamientos, todo el material que de 
proPiedad de la Província, se encontraba 
existente en el expresado Establecimien-
to" ,lO 
Durant aquest temps, el personal 
sanitari era format per un metge cïrur-
già, un sagnador, infermers, auxiliars i 
comunitat religiosa. La utilitat de 
l'Hospital durant l'esmentat segle era 
molt diferent de l'actual: "Durant molt 
temps l 'Hospital estava reservat als 
malalts pobres, perquè els rics ja eren ben 
atesos a la seva pròPia casa. Com a exep-
ció, també s 'hi podien quedar els foras-
ters, a l'espera que poguessin traslladar-se 
als Hospitals Generals o Provincials". li 
Malalts ingressats 
Nom'ws el fet epidèmic i la presència 
de soldats ferits o malalts trencaven el 
ritme normal d'estada dins de l'Hospi-
tal. Durant bona part del segle XVIII, 
de les dues dotzenes habituals es passa-
va a xifres superiors al centenar. 
El 1730, el prior de l'Hospital Marià 
Janer notificà al coronel del Regiment 
d'Infanteria de Castella la negativa de 
coHocar soldats ferits a l'Hospital, ja 
que l 'Hospital constava de "14 aposen-
tos y una pesa per las donas, y que en 
cara per lo present se trabavar;t alguns llits 
vacuos, pera per la experiencia se te de las 
continuas recaigudes, era molt contin-
gent ,que luegq faltaria pues to per los 
malalts de la ciutat"Y 
Durant aquell temps, l'hospital de 
referència per als militars era l'Hospital 
de Cardona, conegut com l'Hospital 
del Rei, però a causa del llarg desplaça-
ment dels ferits des de Manresa, els 
administradors de l'Hospital estaven 
obligata a internar soldats ferits de for-
ma esporàdica. Poc temps després, el 
rei Felip V va promulgar la llei d'Hos-
pitals Militars amb data de 8 d'abril del 
1759. 
Sembla ser que les primeres dades 
exactes corresponen a una llista de 
malalts que la Junta va afegir a un 
informe fet al Consell de la Ciutat amb 
data 12 de desembre de 1728. Aquell 
dia hi havia allotjats 22 malalts. 
DADES SIGNIFICATIVES aporta-
des pel metge-historiador manresà 
Joan Rafat i SelgaY 
- Duranr l'epidèmia gripal de 1729 
es co¡'¡apsà l'Hospital amb 126 ma-
lalts. 
- Durant el 1838, amb la primera de 
les guerres Carlistes, 300 ferits i malats. 
- Durant els anys 1836-1848 queda 
registrat el període de temps que els 
malalts passaven a l'Hospital, així com 
el sexe dels mateixos. El percentatge de 
dones suma el 65% dels llits ocupats. 
- Alguns dels volants de reconeixe-
ment dels soldats ingressats a l'Hospi-
tal durant l'any 1839 porten anotat al 
marge, al costat de la signatura del 
metge-cirurgià que efectuà el reconei-
xement, o al seu darrere, el diagnòstic; 
alguns porten simplement l'anotació 
"medicina" o "cirurgia", i d'altres no hi 
porten cap anotació. 
Dels primers, que són en total 639, 
en fem una estadística segons el 
diagnòstic: 
- Malalties venèries (sífilis) 






- Malalties de l'estómac (ulcus) 
- Tuberculosi 













Per tant, durant el 1839 el 60% de 
les causes de baixa entre els soldats 
correspon a la tríada formada per la 
sífilis, paludisme i tracoma. 
La tuberculosi és una de les causes 
de defunció més importants entre els 
malalts de l'Hospital de Sant Andreu 
durant els anys 1906-1908. 
L'Hospital en temps 
de la Guerra Civil (1936) 
L'evolució de l'Hospital en temps 
de la Guerra Civil no fou controlada 
per cap institució, ni organisme: 
"Els primers dies del mes d'agost 
l'Ajuntament comissà les institucions 
sanitàries ... En canvià el nom, en 
aquets cas, el20 d'agost, l'Hospital de 
Sant Andreu passà a denominar-se 
Hospital de Manresa; monges i religio-
sos hi foren substitïts per personal 
seglar (l'agost mateix, és féu una con-
vocatòria de plaçes per a infermeres, si 
bé algunes monges continuaren a 
l'Hospital, sense l'hàbit); es designa-
ren nous responsables, el 15 de setem-
bre Melcior Moncunill i Centelles fou 
nomenat administrador de l'Hospital. 
L'Ajuntament, per tant, en fer-se 
càrrec directament de l'administració 
de l'Hospital, assumí unes noves des-
peses que agreujaren la situació econó-
mica municiPal i les seves contínues 
gestions amb el govern català per tal 
que l'Hospital de Manresa es convertís 
en hospital comarcal depenent de la 
Generalitat no fructificaren del tot fins 
als últims mesos de la guerra (13-X-
1938)" Y 
L'Hospital dels anys 30 no tenia res 
a veure amb l'actual. Només cal tenir 
present que aleshores la majoria de 
casos de medicina interna tractats a 
l'Hospital era de beneficència i que 
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s'hi feien poques intervencions quirúr-
giques. L'edifici comprenia la sala de 
medicina interna, la de cirurgia, la 
dels militars, i la dels tuberculosos, a 
més de la farmàcia. De mica en mica, 
es van anar creant especialitats i ser-
veis que foren assignats als metges més 
experts en cada matèria. D'aquesta 
manera, la plantilla de metges de 
l'Hospital fou formada per Joan Puig i 
Ball (director de l'Hospital i metge 
titular del Dispensari), Ramon Puig i 
Ball (metge tocòleg que, a més, era 
encarregat del servei d'aigües pota-
bles), Joan Soler i Cornet (cap del ser-
vei de cirurgia), Joaquim Dalmau i Sit-
jes (ginecòleg), Llorenç Pons i Tor-
tellà (oftalmòleg), Manuel Casanovas 
i Gavernet (uròleg), Leandre Horta i 
Perelló (odontòleg), Enric Planell i 
Monrós (servei de tuberculosos) i 
Lluís Puig i Vilajoana. També hi havia 
metges que, sense ésser de la plantilla, 
a vegades hi feien alguna intervenció, 
com Àngel Tomàs i Jordana, Josep 
Tuneu i Gassó, etc. Un cop iniciat el 
conflicte bèl-lic, un altre metge, s'afe-
gí a l'èquip mèdic inicial: Ignasi Llat-
jós, de medicina general, que era met-
ge de Santpedor i que es va haver de 
refugiar a l'Hospital de Manresa per-
què la seva vida corria perill. 
Durant la guerra, a l'hospital es 
feren algunes reformes. L'Ajuntament 
hi emplaçà el dispensari del dentista i 
el Laboratori Municipal, que era situat 
a l'edifici de Sant Ignasi en males con-
dicions, i féu algunes millores a la sala 
d'operacions (nou mosaic, estucat de 
parets, renovació de la i¡'¡uminació, 
etc). També hi muntà una nova cuina, 
adquirida a la Maquinària Industrial, i 
completà la instal·lació de la calefac-
ció. D'altra banda, en potencià la 
farmàcia, que millorà considerable-
ment. 
Els primers mesos de la guerra la fei-
na de l'Hospital augmentà enorme-
ment. Molts traumatismes, accidents, 
ferits de bala, etc. Tanmateix, la causa 
substancial de l'increment del treball 
del servei mèdic fou l'inacabable nom-
bre de visites a domicili que calgué d'e-
fectuar, principalment a la nit, per 
Manresa i la rodalia. 
El 27 de maig del 1938 la Gaceta de 
la República publicà l'ordre de mobilit-
zació dels llicenciats en Medicina: 
"Artículo primero.- Quedan movi-
lizcu:los todos los licencicu:los en Medici-
na y Cirugía, perteneceientes a los 
reemplazos de 1926, 1925, 1924 y 
1923. 
Artículo 2 Q .- Los médicos moviliza-
dos por el presente decreto pueden soli-
citar e! ingreso en la Escala provisional 
del Cuerpo de Sanidad Militar con 
arreglo a lo dispuestoen la Orden Cir-
cular de 28 de mayo de 1937. 
Artículo 3Q .- Los comprendidos en 
los artículos precedentes pasaran a 
depender de la lnspeccion General de 
Sanidad del ejércitoo, siendo este orga-
nismo e! encargcu:lo de indicar los dias y 
lugares en que han de verificar su 
incorporación. 
Artículo 4Q .- Quedan derogcu:las 
cUiÍntas disposiciones se opongan a lo 
preceptucu:lo en este Decreto ,de! que en 
su día se dara cuenta alas Cortes. " 
El dia 5 de juny, el "Teniente Médi-
co Provisional" Josep Alsina i Bofill 
rebé del "Director de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Este" l'ordre 
d'incoporar-se, en concepte de "Jefe de 
Unidad Funcional", a l'Hospital d'Eva-
cuació situat a Manresa. El dia 6 ja hi 
era i cuitava a explicar-el dia 7 les pri-
meres impressions: 
"Estimats pares i Monserrat: 
Encara que aquest matí ens hem 
despedit amb la Motserrat i, per tant, 
no puc contar-vos cap novetat, us 
escric perquè demà o el dia que arribi 
aquesta carta tingueu notícies meves. 
Per aquí s'està molt bé: tranquilitat 
absoluta i bona companyia que és tot e! 
que es pot demanar fora de casa. 
L'Hospital on estic es magnífic; és un 
antic convent restaurat de cap a peus, 
tot decorat en tons clars, sumament 
alegre, net i ventilat. Està situat 
damunt d'un puig, separat de la ciutat. 
A pesar de la calor que fa a Manresa, 
aquí s'hi està bé. 
Ahir ja vaig començar a treballar. 
Aquest vespre segurament em destina-
ran a unsa sala i llavors tindré força 
feina que m'ajudarà a passar el 
temps, un xic lent ,francament. .. ".14 
A l'Hospital, la feina no faltava. 
Amb el nom de Clínica Militar núme-
ro 2, disposava d'uns 200 llits. Bàsica-
ment per a necessitats mèdiques; els 
malalts quirúrgics i els ferits de guerra 
s'ingressaven en una altra instal-lació. 
La malaltia de major frequència era la 
febre tifoide, encara que també abun-
daven els casos d'afeccions pulmonars-
pneumònies i broco-pneumònies, de 
tuberculosi i de sífilis. Tot i que els ser-
veis de medicina interna, gràcies al 
manresà Esteve, fundador dels Labora-
tori Esteve, disposaven de sulfamides-
les primeres preparades a l'estat espa-
nyol i encara no existents a les farmà-
cies-, de l'abril de 1938 al gener de 
1939 moriren als quatre hospitals d'e-
vacuació de Manresa un total de 386 
soldats republicans. 
També a les acaballes de la guerra, 
l'hospital d'evacuació fou traslladat a 
Vic. 
Metges de l'Hospital: 
La Direcció Mèdica Hospitalaria 
La direcció mèdica durant el segle 
XVIII fou exercida, entre d'altres, pels 
cirurgians David Mandres Vergés, 
Maurici Planas i Gravalosa i pels met-
ges Ignasi Nadal i Vila i Miquel Espa-
ña. 
La direcció mèdica durant el segle 
XIX fou exercida per Antoni Llansó 
(1818-1854), Pere Arola, Josep Solà i 
Abadal, Josep Carbonell i Geroni Pon-
tí. 
La direcció mèdica a començaments 
del segle XX fou exercida successiva-
ment pels doctors Francesc Costa i Sal-
vatella (de 1890 a 1920), Francesc 
Soler i Jovés (entre 1920 i 1932), Joan 
Puig i Ball (1933-1938) i Joan Soler i 
Cornet, des del 1939. 
Francesc Soler i Jovés 
Una notícia de la seva mort ens reafir-
ma que Soler i Jovés fou un dels direc-
tors metges destacats de l'Hospital: 
"El 26 de Enero de 1932, en reu-
nión celebrada por la Ilre. Junt, el Dr. 
O. Ramon Puig i Ball manifiesta el 
sentimiento que a todos causó la muer-
te del Dr. Francisco Soler, vocal de esta 
Junta y Médico y Director del Hospi-
tal. .. y como prueba de cu:lmiración y 
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gratitud propone y se acuerda ... que se 
de e! nombre de! Or.Francisco Soler a 
una de las salas de cirugía". 15 
L'Hospital de Sant Andreu 
durant la postguerra 
La Direcció Mèdica Durant 
la postguerra 
Joan Puig i Ball (1879-1939) 
Neix el 1879 a Mollerussa (Segrià). 
Als 27 anys obté el títol de llicenciat 
en medicina. El 1922 obté la titulació 
de Doctor a Madrid amb la tesi "Pleu-
resías" 
Amplia els estudis de radiologia a 
l'Hospital de Sant Pau. 
Fou l'introductor de la Radiologia i 
la Terapèutica Física a Manresa. 
Va ser autor de les següents obres: 
- Tres memorias sobre la inspección médi-
ca escolar. 
- Monografia sobre l'estat sanitari de 
Manresa i Comarca (1923) 
- Agramunt. Ensayo folklóricq, histórico 
y artístico (1935) amb un próleg de 
Ferran Valls i Taberner. 
Va ser Professor d'Educació Física a 
l'Institut de segon ensenyament a 
Manresa (1928-1938). 
A la premsa manresana trobem 
notícies del seu consultori ubicat al 
carrer del Born, núm. 7: 
"Gabinete de Cirugía y enfermedades 
del i Ball. Consulta de 3a 5. Gratis a 
los pobres de 7 a 8. Borne. principal. " 
El 6 de gener del 1915 trobem un 
anunci a la premsa de la seva nova ins-
tal-lació de Raigs X.16 
Puig i Ball fou un metge erudit. 
Publicà molts escrits i donà conferèn-
cies científiques. El 17 de març del 
1907 donà una conferència a la Lliga 
Regionalista desenvolupant el tema 
"Acció popular dins la cirurgia".I? 
La Direcció Mèdica de Joan Soler 
i Comet (1895-1971) 
Joan Soler i Cornet va continuar la 
tasca sanitària del seu pare, Francesc 
Soler i Jovés, que li va obrir les portes 
en el món de la sanitat manresana. 
Va néixer a Manresa el 16 de març 
del 1895. El 19 de setembre de 1921 
comença a treballar a l'Hospital com a 
metge auxiliar de cirurgia .i després de 
la Guerra Civil va ser nomenat direc-
tor-metge d'aquesta entitat, càrrec 
vacant des de la mort, l'any 1938, de 
Joan Puig i Ball. 
La Direcció Mèdica de Pere 
Domènech i Bartra (1929-1980) 
Pere Domènech va néixer a Manre-
sa el 19 de gener de l'any 1929. Va aca-
bar els estudis de Medicina l'any 1952 
i el mateix any entrà al servei d'urolo-
gia del Dr. Puigbert a l'Hospital de 
Sant Pau de Barcelona, on va fer l'es-
pecialitat. Des de començaments de 
novembre de 1953 fins al30 d'octubre 
de 1961 va ser ajudant del Dr. Pomerol 
a Barcelona. Des de 1'1 d'octubre de 
1961 fins al 30 de juny del 1963 va 
obtenir plaça en propietat d'uròleg a la 
Seguretat Social de Berga, fins que l' 1 
de juliol de 1963 l'obtingué a Manresa. 
L'any 1975 va ser director de l'Hos-
pital de Sant Andreu, on sota el seu 
manament van veure la llum nous pro-
. jectes. Es va portar a terme una gran 
ampliació .del personal d'infermeria. A 
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primers de març del 1976 s'inaugurà la 
4" planta de l'Hospital i el servei de 
patologia neonatal; el 1977 es pro-
dueix la inauguració del servei d'urgèn-
cies; així també es proudeixen canvis 
el 1978 i 1979, quan s'inaugura el ser-
vei de medicina interna, ampliant-se la 
segona planta. A mitjans de febrer, i 
coincidint amb les festes de la Llum, 
s'obre el nou servei de cirurgia i un 
bloc quirúrgic amb 26 llits i un consul-
tori d'oncologia i neurologia. 
Mort d'una hepatitis fulminant com 
a conseqüència d'un contagi d'una 
intervenció quirúrgica el dia 14, de 
juliol del 1980. 
El desembre del 1981 s'instaHà un 
consultori de nefrologia i un servei 
d'hemodiàlisi que porta el seu nom. 
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